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V diplomskem delu analiziramo vpliv selitev na porazdelitev prebivalstva v Sloveniji. Za ta namen 
smo uporabili statistične podatke o selitvah in prostorske podatke območij občin Slovenije. S temi 
podatki in pomočjo IMAGE Studia smo izračunali prostorski (gravitacijski) model in prostorske 
kazalnike selitev. V analizi smo obravnavali izbrana leta v obdobju 2000–2014. Iz prostorskih 
kazalnikov je izhajal kazalnik učinka neto selitev, ki dobro opisuje in prikazuje vpliv selitve na 
porazdelitev populacije. V anlizi smo upoštevali še številne vplive na porazdelitev populacije pri 
selitvah, kot je npr. indeks  človekovega razvoja. S tem indeksom smo posebej opredelili vpliv razvoj 
družbe na selitve in pri tem na porazdelitev populacije. V analizi smo posebej izpostavili in upoštevali 
problem spremenljivih prostorskih enot kot enega glavnih problemov v prostorskih analizah. Poleg 
drugih parametrov, ki vplivajo na porazdelitev populacije, ima razdalja zelo pomembno vlogo. 
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selitev. Diplomsko delo se lahko uporabi kot teoretičen model za sledenje spremembam v porazdelitvi 
populacije; s takšnim modelom pa lahko spremembe tudi napovedujemo. S pomočjo rezultatov te 
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In the thesis, we analyze the way the population is distributed regarding migration. For this purpose, 
statistical data as migration and spatial data as boundaries of municipalities were used. With this 
information and the help of IMAGE Studio, we analized a spatial (gravity) model and spatial 
indicators. We discussed the period from 2000-2014, by choosing years that were of particular 
importance for the economy in Slovenia. The spatial indicators were used in order to form the index of 
net migration impact, which best describes and shows the effect of migration on population 
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1 UVOD  
Statistični podatki države podajajo sliko o stanju in gibanja na ekonomskem, demografskem in 
socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov (Služba Vlade RS za zakonodajo, 1995). 
Statistični podatki so pomembni, ker se z njimi spremljajo spremembe na ekonomskem, socialnem in 
tudi demografskem področju. Ti podatki so lahko osnova za različna dejstva, kot na primer gradnjo 
nove šole v občini, kjer se število otrok povečuje in je napovedano povečevanje tega števila. 
»Klasični« statistični podatki, kot so nataliteta, mortaliteta, število brezposelnosti in bruto domači 
proizvod, so del državne statistike in njihov vpliv je del vsakdanjega življenja. Vendar moderno 
življenje prinaša lastnosti, ki so značilne za trenutni čas.  
V preteklosti so ljudje prebivali v bližini delovnega mesta. Če so spremenili delovno mesto, potem so 
se preselili. Danes potovanje na delo lahko traja nekaj ur, vendar še vedno obstajajo posamezniki, ki 
nočejo potovati vsak dan tri ure na delo in pri tem čakati še pol ure v vrsti. Zaradi tega se ljudje 
odločajo preseliti iz enega kraja v drugi kraj, iz ene občine v drugo, iz ene regije v drugo regijo. 
Razlogi za preselitev so različni, od tega, da so drugje hiše cenejše ali imajo boljše šole ali pa je tam 
več možnosti za delo. Za vsakega posameznika so ti razlogi drugačni. Obstaja pa dejstvo, da se število 
prebivalcev neke države ne spremeni, kljub temu da se je izvedla notranja selitev. 
Selitev med občinami ne povzroča spreminjanja števila populacije države, ampak povzroča 
spreminjaje gostote populacije po obravnavanih prostorskih enotah. To dejstvo je pomembno, ker se 
lahko na ta način zgodi, da neka občina pridobi veliko število prebivalcev na podlagi druge, ki jih je 
izgubila. Razporeditev populacije je odvisna predvsem od notranje selitve, zato obravnavamo notranje 
selitve kot pomembnejše statistične podatke.  
Kot tujka, ki študira v Sloveniji, zelo dobro razumem posameznike, ki so se odločili zapustiti vse, kar 
so imeli, in se preseliti nekam drugam. Vendar diplomsko delo ne obravnava razlogov, zakaj se ljudje 
selijo med občinami, ampak obravnava učinek, ki ga ta selitev povzroča. Cilj diplomskega dela je 
določiti metodološki pristop določevanja vpliva notranjih selitev na porazdelitev prebivalstva. Poleg 
tega delo obravnava vpliv razdalje na preselitev. Razdalja v preselitvi je pomemben faktor odločanja, 
zato je v nadaljnjih poglavjih posebej prikazano, v kolikšni meri vpliva razdalja na odločanje za 
selitev.  
V nalogi smo obravnavali selitve v devetih izbranih letih štirinajstletnega obdobja (2000–2014). 
Časovni preseki za analizo so bili izbrani na podlagi različnih socioekonomskih razlogov, kot so 
spreminjanje število občin, spreminjanje načina računanja preselitev, ekonomska kriza in leta, ko so 
bili opravljeni popisi populacije. 
Diplomsko delo je razdeljeno na poglavja, ki smiselno opisujejo problem in analizo, ki izhaja iz 
problema. Opredeljenih je pet glavnih poglavij. Pregled literature je osnovna smernica naloge. 
Vsebuje informacije o glavnih virih, o prostorskem interakcijskem modelu, opisuje problem 
spremenljivih prostorskih enot in uporabljeno programsko orodje. Tukaj so opisani glavna načela 
prostorske analize in parametri, ki opredeljujejo in oblikujejo potek analize. 
V metodologiji opisujemo uporabljeno metodologijo in vir podatkov. Poglavje tudi opisuje, kakšne 
vplive so imeli vhodni podatki in kaj so posledice tega. 
V poglavju Rezultati so prikazani in na kratko opisani pomembnejši rezultati analize v preglednicah; 
podrobni rezultati so predstavljeni v prilogi. 
V razpravi je diskusija o pomenu rezultatov in vplivov na porazdelitev prebivalstva. Enako se 
diskutira o razdalji kot pomembnem faktorju selitve. Za lažje razumevanje vsebine razprave smo v to 
poglavje vključili tudi grafične rezultate (analitične grafikone). 
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Zaključek je povzetek vseh poglavij, ki združuje in poudarja najbolj pomembno vsebino in rezultate, 
kot tudi sam zaključek analize s predlogi za nadaljnje delo. 
 
1.2 Opredelitev ključnih pojmov 
 
Diplomsko delo je zasnovano na podlagi rezultatov več raziskav – omenjenih v nadaljevanju v 
poglavju Pregled literature – ki vsebujejo tehnične izraze, glavni izrazi pa so predstavljeni in 
pojasnjeni v različnih poglavjih. Dva ključna pojma, na katerih je zasnovano diplomsko delo, sta 
osnovna prostorska enota (angl. Basic spatial unit – BSU) in združene prostorske enote (angl. 
Aggregate spatil units – ASUs): 
• Osnovna prostorska enota (BSU) je glavna enota v prostorskem modelu (več o tem v poglavju 
Prostorski interakcijski model). Enota je opredeljena s prostorskim območjem, ki je ključnega 
pomena za obravnavani problem. V našem primeru je BSU občina, ker v nalogi obravnavamo 
selitve med občinami Slovenije. 
• Združena prostorska enota (ZPE) je prostorska enota, ki je nastala po združevanju OPE s 
pomočjo algoritma opredeljenega v prostorskem modelu (več o postopku in algoritmu v 
poglavju IMAGE Studio). ZPE je kombinacija osnovnih prostorskih enot, ki se spreminja v 
skladu z algoritmom in prostorskim modelom.  
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2 PREGLED LITERATURE 
Obravnavana tema je zelo obsežna in zahteva vire, ki jasno pojasnjujejo problematiko. V diplomskem 
delu so uporabljeni viri, ki predstavljajo temelj prostorskih analiz. Prostorski interakcijski model (angl. 
Spatial Interaction model – SIM) je pojem, ki je zelo pogost v prostorskih analizah, zato je dobil 
posebno poglavje. O prostorskem modelu sta pisala Haynes in Fotheringham (1984). Fotheringham je 
nadaljeval s svojim prispevkom na območju SIM in skupaj z O'Kellyjem obravnaval tudi gravitacijski 
model (Haynes in Fotheringham (1984)). Pomemben in pogosto obravnavan problem v prostorski 
analizi so spremenljive prostorske enote (angl. Modifiable Areal Unit Problem – MAUP). Openshaw 
(1984) je natančno in poglobljeno opredelil MAUP in pojasnil njegove vplive ter zakaj se problem ne 
sme zanemariti. Novejši vir, ki daje novo perspektivo na problematiko in poskuša rešiti problem, je 
Evropsko omrežje prostorskega načrtovanja (angl. European Spatial Planinning Network), ki je 
opravilo raziskavo o MAUP (Rebah et al., 2016). 
Podatki o selitvah so vedno zanimivi in potrebni podatki za državo. Vendar včasih še ni bilo takšnega 
programskega orodja, ki bi omogočalo mednarodno primerjavo rezultatov analize selitev. Za ta namen 
je bilo ustvarjeno programsko orodje IMAGE Studio, ki je del projekta, ki raziskuje vplive selitve na 
porazdelitev prebivalstva. Lastnosti, omejitve in prednosti programa so opisali Stillwell et al. (2014). 
Avtorji so predstavili tudi pomen razdalje v analizi selitve (Stillwell et al., 2016).  
 
2.1 Prostorski interakcijski model 
 
Prostorski interakcijski model – PIM (angl. Spatial Interaction Model – SIM) je matematični model, ki 
pomaga pri razumevanju in opisovanju prostorskih interakcij. Vsak matematični model je narejen 
tako, da se prilega sistemu, ki ga opisuje, in da pomaga pri določevanju lastnosti sistema. 
V mojem primeru je prostorski interakcijski model model, v katerem so opisane različne selitve 
oziroma tokovi ljudi v prostoru. SIM je pomemben, ker omogoča napoved in analizo prostorskih 
interakcij (Haynes in Fotheringham, 1984). Vsako vzajemno delovanje ljudi je prostorska interakcija 
in več prostorskih interakcij prispeva k oblikovanju prostorskega vzorca. Primer vzorca prostorskih 
interakcij je velik, najbolj znane in očitne pa so selitve, nakupovanje, izbira fakultete, rekreacija itd. 
Izbira, kje se bodo ljudje gibali v prostoru, je prostorska interakcija, vendar je pomemben faktor pri 
odločanju, kakšna bo razdalja. Razdalja je pomemben parameter tudi pri prostorskem modelu, ker je 
temelj pri računanju modela. V diplomskem delu govorim o selitvah, torej razdalja igra ključno vlogo 
v razumevanju in analiziranju modela. 
Prvi zakon geografije, ki ga je definiral Tobler (1970), opisuje negativno zvezo med selitvijo in 
razdaljo. Govori o tem, da večina ljudi v glavnem potuje na krajše razdalje kot na daljše. Razdalja kot 
parameter se izračuna na podlagi parametrov upadanja z razdalje (β – več o tem v poglavju Vpliv 
razdalje na selitve) in gravitacijskih modelov, ker se določajo tokovi (prilivi in odlivi) (Stillwell et al., 
2014). 
Ljudje se odločajo, kam se bodo gibali, na podlagi oddaljenosti in tega, koliko so pripravljeni potovati, 
da dobijo to, kar si želijo. V prostorskem modelu lahko razdaljo razumemo kot absoluten in relativen 
pojem. Razdalja kot taka je absolutna, saj se, na primer, 24 km oddaljenosti od središča mesta ne 
spreminja glede na model, postane pa relativni pojem, ko začnemo opazovati še ostale faktorje. Na 
primer, posameznik išče lokacijo v Ljubljani, na kateri bi izgradil hišo. Ker že ima avto, mu ni 
pomembno, da je v bližini središča ali v bližini delovnega mesta. Njegov pogoj pa je, da je parcela 
znotraj območja Mestne občine Ljubljana. Oseba je pripravljena kupiti veliko parcelo, vendar take 
znotraj občinske meje Ljubljane ne obstajajo ali pa so zelo drage. Drugi faktor, ki pogojuje njegovo 
izbiro, je bližina šole in vrtca. Na koncu se je odločil za parcelo, ki je izven občine Ljubljana, vendar 
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izpolnjuje vse ostale pogoje. Razdalja 24 km od središča mesta je relativen pojem, oseba še vedno dela 
v Ljubljani in je vsak dan v Ljubljani, vendar ne živi znotraj občine Ljubljana.  
Takšni primeri so pogosti in oblikujejo prostorsko interakcijo ter vplivajo na selitev. Cilj diplomskega 
dela je določiti faktorje, ki vplivajo na selitve in porazdelitev prebivalstva, vendar je razdalja 
pomemben faktor, ki jo posebej obravnavamo v nadaljevanju. 
Prostorskih modelov je zelo veliko, najbolj uporaben in znan pa je gravitacijski model. Ime modela 
prihaja iz Newtonovega gravitacijskega zakona. V prostorskih analizah je privlačnost med telesi 
relativen pojem, ki je pogojen z različnimi faktorji (odvisno od obravnavane tematike). Gravitacijski 
zakon pojasnjuje, da sila pojema z razdaljo, torej gravitacijski model pojasnjuje, da imajo ljudje, ki so 
med seboj bolj oddaljeni, manjšo interakcijo, in da večja mesta privlačijo več ljudi in tako tudi več 
aktivnosti (Haynes in Fotheringham, 1984). 
Gravitacijski model je prostorski model, ki ima matematično osnovo. Ker samo ime izhaja iz 
splošnega gravitacijskega zakona, tudi splošna enačba modela izhaja iz splošne enačbe gravitacijskega 
zakona. 
Vendar preden določimo splošno enačbo, moramo opredeliliti parametre, ki delujejo znotraj modela. 
Govorimo o prostorskem modelu, ki ima nalogo opisati prostorske interakcije, torej pomembni so 
tokovi. Bolj natančno, pomembni so prilivi in odlivi. Poleg teh dveh parametrov je razdalja tudi 
spremenljivka, ki deluje znotraj modela: 
 𝑀𝑖𝑗 =   𝑂𝑖𝐷𝑗 𝑑𝑖𝑗⁄  (1) 
V enačbi (1) 𝑀𝑖𝑗 predstavlja celotni tok med BSU. 𝑂𝑖 je skupni odliv BSU in 𝐷𝑗 je skupni priliv BSU, 
𝑑𝑖𝑗 je razdalja enote. 
Enačba je enostavna in v splošni obliki ni dovolj za obravnavo. Zaradi tega je treba enačbo spremeniti. 
Prva sprememba je potrebna pri razdalji. V enačbi (1) je razdalja ulomek, vendar je zaradi 
kompleksnosti naloge in reševanja modela v matematičnem smislu bolj smiselno vpliv razdalje 
predstaviti kot eksponent. Eksponent s spreminjanjem znaka lahko opisuje negativen ali pozitiven 
vpliv. Ker govorimo o razdalji v relativnem smislu, je treba dodati še konstante, ki bodo uravnovesile 
enačbo: 
 𝑀𝑖𝑗 = 𝑘𝑂𝑖𝐷𝑗𝑑𝑖𝑗
𝛽
 (2) 
V enačbi (2) je k skupna konstanta za priliv in odliv. V nekateri literaturi je k predstavljen kot dva 
koeficienta, en za priliv in drugi za odliv; glej enačbo (3): 
 𝑀𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑂𝑖𝐵𝑗𝐷𝑗𝑑𝑖𝑗
𝛽
 (3) 
Iz enačbe (3) je razvidno, da imamo tri spremenljivke, ki vplivajo na model: razdalja, priliv in odliv. 
Glede na to, kaj imamo na razpolago, imamo različne družine gravitacijskega modela.  
Če imamo podano samo razdaljo in moramo sami oceniti tokove (prilive in odlive), potem analiziramo 
neomejeni prostorski interakcijski model (angl. Unconstrained Spatial Interecation Model). 
Če imamo podan priliv in moramo oceniti odliv, potem obravnavamo proizvodno omejen prostorski 
interakcijski model (angl. Production-Constrained Spatial Interaction Model). 
Če imamo podana priliv in odliv, razdaljo pa moramo oceniti, je model privlačnostno omejen 
prostorski interakcijski model (angl. Attraction-Constrained Spatial Interaction Model). 
Če imamo podane vse parametre, potem govorimo o dvojno omejenem prostorskem interakcijskem 
modelu (angl. Double-Constrained Spatial Interaction Model). 
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Cilj diplomskega dela je analiza selitev in njenih učinkov na porazdelitev populacije. Dane imamo 
prilive in odlive, s pomočjo prostorskega modela (gravitacijski model) pa imamo še razdaljo med 
tokovi. Model, ki je uporabljen za analizo problema, je dvojno omejen prostorski interakcijski model. 
 
2.2 Problem spremenljivih prostorskih enot 
 
Osnovne enote, ki se uporabljajo pri prostorskih analizah, so prostorske enote, kot so naselja, občine, 
regije itd. Za nadaljnjo analizo je treba te prostorske enote agregirati oz. grupirati, da lahko dobimo 
rezultat oz. odgovor na vprašanje. Vendar se je agregiranje kot postopek izkazalo, da je veliko bolj 
zapleteno, kot izgleda (Stillwell et al., 2016). Ker delamo v okviru prostorske analize, so prostorske 
enote oziroma osnovni podatki, ki so uporabljeni pri analizi, odvisni med seboj, kot tudi od 
uporabljene metodologije. Število podatkov je veliko, zaradi tega se kompleksnost analize poveča. 
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prostorsko analizo, so opazili, da se v primeru, če se število prostorskih 
enot poveča ali zmanjša, rezultat spremeni. Enako se dogaja, ko spremenimo način delitev prostorskih 
enot (v primeru, da imamo štiri regije, je lahko vrstni red 1, 2, 3, 4 ali pa 4, 3, 1, 2). Torej, analiza daje 
različne rezultate. Takšen problem imenujemo problem spremenljivih prostorskih enot (angl. 
Modifiable Area Unit Problem – MAUP). 
Narava problema MAUP je zelo kompleksna, zato se veliko strokovnjakov odloči ignorirati problem 
in ga ne upoštevajo pri svojih analizah. Vendar prostorske analize imajo vedno politični ali urbani 
pomen, ki je zelo pomemben za delovanje družbe znotraj ene države. Posledice neupoštevanja 
problema MAUP so lahko velike, saj je mogoče na takšen način manipulirati z rezultati (Rebah et at., 
2006).  
Lastnosti problema spremenljivih prostorskih enot so zelo očitne, če se poglobimo v problem. 
Najenostavneje povedano, gre za kontroliranje svojih rezultatov. Pri vsaki prostorski analizi 
strokovnjaki uporabljajo stvarne statistične podatke z zelo stvarnimi izvedbami. Način uporabe teh 
podatkov je odvisen od problema in od samega strokovnjaka oz. načina razmišljanja. Zaradi tega se 
lahko zgodi, da dva strokovnjaka, ki rešujeta isti problem z istimi podatki, dobita nasproten rezultat. 
Potem se postavlja vprašanje, kdo je naredil napako ali kateri rezultat je bolj napačen. Če dobro 
razumemo problem spremenljivih prostorskih enot, lahko podamo zelo enostaven odgovor: oba 
rezultata sta pravilna (Haynes in Fotheringham, 1984). 
MAUP lahko razdelimo na dva podproblema (Openshaw, 1984): učinek merila in učinek coniranja. 
Oba sta enako pomembna in oba enako popačita rezultate. Učinek merila je sprememba števila 
agregiranih prostorskih enot. Število prostorskih enot za vsak problem je različno in ni fiksne številke. 
To pomeni, da se lahko strokovnjak odloči združevati občine v regije, ker je to bolj smiselno za rešitev 
problema. Od tam se naprej novo opredeljene prostorske enote agregirajo in v matematičnem modelu 
povezujejo med seboj na osnovi funkcije. Različno opredeljene prostorske enote podajajo različne 
rezultate. Učinek coniranja pomeni, da se lahko pri nespremenjenem merilu enote opredelijo na 
različne načine; primer je na sliki 1. 
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Slika 1: Učinek coniranja (Openshaw, The Modifiable Areal Unit Problem, 1984: 9)  
Dejstvo je, da je vsaka prostorska analiza pod vplivom problema spremenljivih prostorskih enot. Vpliv 
problema MAUP je lahko velik in značilen, zato je treba razumeti in dobro definirati svoje rezultate. 
Rešitev problema ne obstaja, ker gre za stvarne podatke, ki so pod številnimi vplivi, ki jih ni možno 
predstaviti v matematičnem smislu. Vpliv porazdelitve populacije je velik, vendar je razlog, zakaj je 
način porazdelitve takšen, pogojen s družbenimi in ekonomskimi vplivi. Zaradi tega obstajajo trije 
različni pristopi glede rešitev problema spremenljivih prostorskih enot. Prvi je najbolj enostaven. 
Veliko strokovnjakov se odloča ignorirati MAUP, ker je zelo kompleksen in ker ne obstaja empirična 
določena rešitev. Če se odločimo ignorirati vpliv problema na analizo, potem ne glede na to, kakšno 
rešitev dobimo, je to napačno. Vplivi obstajajo in naša naloga je, da jih določimo in upoštevamo v naši 
analizi. Drugi pristop je bolj abstrakten, vendar se še vedno uporablja. MAUP lahko kontroliramo 
tako, da uporabimo metodologijo in prostorske enote porazdelimo tako, da se najbolj prilagajajo 
danemu problemu. To pomeni, da se lahko odločimo izdelati analizo s statističnim pristopom ali s 
pristopom prostorske analize. Statisitčni pristop pomeni, da je metodologija izbrana na osnovi tehnične 
lastnosti statistike. Ko je problem določen, že vemo, kaj se lahko pričakuje kot rezultat. Zaradi tega 
imamo možnost izbrati metodologijo, za katero predpostavimo, da zadostuje in da bo podala pravi 
rezultat. Tretji pristop obravnava MAUP kot orodje za analizo. Za en problem imamo številne rešitve, 
poleg tega, da naj bi imel problem enolično rešitev. Iz tega izhaja dejstvo, da MAUP omogoča še bolj 
razdrobljeno analizo našega problema, ker moramo še bolj raziskovati in upoštevati vse vidike, ki se 
lahko pojavljajo.  
Empirična rešitev problema ne obstaja, vendar je Openshaw (1984) kljub temu predlagal pet korakov, 
ki naj bi kontrolirali in upoštevali učinek MAUP in pri tem ne bi manipulirali z rezultati. Prvi korak je 
opredelitev cilja problema, kaj natančno pričakujemo in kaj lahko dobimo kot rezultat. Na ta način 
lahko opredelimo rezultat ne glede, kaj bi bil najboljši izid. Drugi korak je opredelitev načina 
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coniranja in porazdelitve prostorskih enot tako, da je najbolj logično in smiselno za obravnavani 
problem. Način coniranja se lahko kontrolira (in pri tem tudi kontroliramo učinek coniranja) s 
pomočjo avtomatskega programa za coniranje (angl. Automatic Zoning Problem), ki sta ga predlagala 
Openshaw in Rao (1995). Avtomatski program za coniranje uporablja funkcijo, ki naj bi zagotovila 
primerno število con. Tretji korak določa, kakšni so verodostojni rezultati v statističnem pomenu kot 
tudi v okviru prostorske analize. Četrti korak je določitev pogojev in omejitev načina opredeljevanja 
con kot tudi njihovih lastnosti. S tem zagotavljamo, da je celotna metodologija primerna za rešitev 
problema. Peti in zadnji korak je kontrola rezultatov. Ko imamo prvo serijo rezultatov, se lahko 
vrnemo nazaj na tretji korak in spremenimo način coniranja in število prostorskih enot. Tako dobljeni 
rezultati dobijo novo dimenzijo in so bolj verodostojni, saj omogočajo poglobljeno razpravo. 
MAUP ima vpliv na sam matematični model, ker vpliva na same podatke. Zaradi tega se moramo pri 
prostorski analizi omejiti tudi na interakcije, ki izhajajo iz matematičnega modela. Način, ki se je 
pokazal kot zelo učinkovit, je sistem za načrtovanje con za prostorske interakcije (angl. Design System 
for Interaction Data), ki so ga predlagali Alvanides, Openshaw in Duke-Williams (2000). Sistem za 
načrtovanje con za prostorske interakcije omogoča združitev območja in pri tem omeji interakcije 
tako, da so bolj smiselne za obravnavani problem. Na ta način so uspeli narediti eno metodologijo, ki 
obravnava vse probleme enako. 
Težava, ki se vedno pojavlja pri prostorskih analizah, je primerjava podatkov za različne države ali 
regije, ki so bili narejeni v različnem časovnem obdobju v različnih prostorih. Za primerjavo je treba 
imeti vedno osnovo, na podlagi katere lahko začnemo primerjati rezultate. Sistem za načrtovanje con 
za prostorske interakcije je en del rešitve. V letu 2014 so Stillwell in Daras razvili orodje za analizo in 
modeliranje tokov notranjih selitev IMAGE Studio (angl. Internal Migration Around the Globe), pri 
čemer so uporabili funkcijo, ki omogoča opredelitev načina coniranja, števila con in števila interakcij 
(Stillwell et al., 2014).  
Problem spremenljivih prostorskih enot je še vedno nerešljiv problem, vendar je tehnologija 
omogočila, da postane močno orodje za analizo, ki je del vsake prostorske analize (Rebah et al., 2006). 
 
2.3 IMAGE Studio 
 
Primerjava statističnih podatkov med državami je enostaven postopek, vendar je primerjava podatkov 
za notranje statistične podatke, kot so notranje selitve, obsežen postopek, ki ima veliko izzivov. Zaradi 
tega je bilo narejeno programsko orodje IMAGE Studio (angl. Internal Migration Around the Globe; 
Stillwell et al., 2014). Cilj orodja je podati podlago, ki bo omogočila lažjo in bolj enostavno 
primerjavo rezultatov analize notranjih selitev. Razlog, zakaj je primerjava notranjih selitev med 
državami zapletena, je v različnih oblikah prostorskih enot. Enako je problem časovno obdobje in kdaj 
je ta statistični podatek dobljen (starost podatkov). Problem primerjave se lahko gleda tudi z vidika 
MAUP, vendar je IMAGE Studio podal metodologijo, ki naj bi kontrolirala in zmanjšala vplive.  
Poleg tega, da je bil IMAGE Studio narejen za primerjavo notranjih selitev med državami, je še vedno 
koristen in se lahko uporablja kot orodje za primerjavo notranjih selitev neke države v različnih 
časovnih intervalih. Diplomsko delo raziskuje vplive notranjih selitev na porazdelitev populacije v 
Sloveniji v časovnem obdobju 2000–2014. Očitna spremenljivka, ki se spreminja, je časovni interval, 
pa tudi število občin. S spremembo števila občin (v obdobju 2000–2014 je nastalo 20 novih občin) so 
se spremenile tudi meje občin. Torej lahko sklepamo, da glede na to, da primerjamo podatke države za 
določeno časovno območje, se še vedno ukvarjamo z istimi »problemi«, kot da bi primerjali podatke z 
različnimi državami.  
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Za analizo podatkov o selitvah je program razdeljen v štiri podsisteme: priprava podatkov, prostorsko 
združevanje, selitveni kazalniki in prostorski interakcijski model (angl. data prepraration, spatial 
aggregation, migration indicators and spatial interaction model). Navedeni koraki so za vsako analizo 
enaki (edino, kar se spreminja, so parametri analize), vendar ima vsaka analiza enake vhodne podatke. 
Da se analiza lahko začne, je potrebna priprava »surovih« podatkov. Surovi podatki so poligonske 
meje BSU (v našem primeru so prostorske enote občine) in selitve med občinami. Poligonske meje 
BSU je datoteka, kjer so grafično prikazane meje občin. Datoteka je v obliki *.shp (angl. Shape file – 
ESRI product) in jo lahko uporabljamo, če ima naznačen identifikacijski atribut, kjer so šifre občin 
povezane z imeni. Selitve med občinami je datoteka, kjer so podatki organizirani v obliki matrike. 
Datoteka je pripravljena za uporabo, ko smo odstranili vsa imena in ko uporabljamo zgolj šifre BSU. 
Ko imamo vhodne datoteke pripravljene, lahko začnemo s samo obdelavo. Prvi podsistem programa je 
priprava podatkov. Pri prvem koraku se izvedejo trije postopki: ustvarjanje kazalnikov, določevanje 
koordinat centroidov in pretvarjanje matrike tokov v datoteko, kjer so prikazani pari tokov (angl. 
pairwise flows). Rezultati teh postopkov obdelave so štiri datoteke; in sicer datoteka s koordinato 
centroidov (datoteka *.cen), kazalniki (datoteka *.con), datoteka oznak (datoteko *.lbl) in datoteka 
selitvenih tokov (datoteka *.flw). V primeru, da ima obravnavano območje med občinami jezero, 
morje ali kakšno drugo naravno mejo, potem je treba povezave, ki niso bile ustvarjene, dodati v 
datoteko kazalnikov. Slika 2 prikazuje shemo – prvega koraka v prvem podsistemu orodja IMAGE 
Studio. 
 
Slika 2: Vhodne in izhodne datoteke prvega podsistema IMAGE Studio (Daras, 2014: 16) 
V drugem podsistemu se ustvarjajo združene prostorske enote (ZPE) (angl. Aggregated Spatial Units – 
ASUs). Na podlagi datotek, ki so bile pridobljene v prvem podsistemu iz BSU (občine), se združujejo 
enote v regije. Poleg datoteke, pridobljene v prvem podsistemu, je treba imeti še datoteko, ki prikazuje 
število prebivalcev za vsako občino. Datoteka, ki prikazuje število prebivalcev v občini, mora biti v 
formatu *.pop. Datoteka je ista datoteka, pridobljena iz statističnih podatkov Slovenije z razliko, da v 
prvem stolpcu nima imena atributov, tj. občin. Ker gre za združevanje programa, ima na razpolago dva 
različna algoritma: IRA-wave (angl. Initial Random Aggregation) in IRA. Algoritma sta precej 
podobna, razlika je le v hitrosti obdelave velikega števila agregacij. Pomembna lastnost prvega 
algoritma je tudi ta, da zagotavlja bolj pravilno obliko regije od algoritma IRA. Uporabnik lahko tudi 
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določi funkcijo optimizacije združevanja. Funkcija je pomembna, če želimo samo statistično 
pomembne podatke. Drugi podsistem se deli še na dva podsistema, in sicer enotno združitev in 
večkratno združitev. Enotna združitev se uporablja, ko ne potrebujemo iteracij za vsako agregirano 
območje. Pri večkratni združitvi lahko uporabnik izbere število združenih območij, korak merila in 
prvi korak. Rezultat združevanja so podobne datoteke kot v prvem podsistemu, vendar je število 
skupin datotek enako številu iteracij združevanja. Rezultati in posamezni koraki drugega podsistema 
so predstavljeni v sliki 3. 
 
Slika 3: Vhodne in izhodne datoteke drugega podsistema IMAGE Studio (Daras, 2014: 27) 
Tretji podsistem izdela kazalnike. Spet imamo dva podsistema. Prvi je za izdelavo lokalnih, drugi pa 
za izdelavo globalnih kazalnikov. Lokalni kazalniki se izračunajo samo za posamične prostorske 
enote, globalni pa za BSU in ASUs. Pri globalnih kazalnikih imamo dva postopka, enega za izdelavo 
kazalnikov BSU in enega za izdelavo kazalnikov ASUs. Kazalniki vsebujejo razne podatke, kot so 
skupno število prebivalcev, skupna površina obravnavanega območja (površina Slovenije), razni 
koeficienti. Vsi rezultati, ki jih dobimo v obliki kazalnikov, so prikazani v sliki 4. 
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Slika 4: Vhodne in izhodne datoteke tretjega podsistema IMAGE Studio (Daras, 2014: 33) 
Zadnji podsistem je prostorski interakcijski model. IMAGE Studio uporablja gravitacijski prostorski 
model (glej poglavje Prostorski interakcijski model). Ker imamo v vhodnih podatkih celoten tok 
selitev (prilivi kot odlivi), uporabljamo dvojno omejeni prostorsko-interakcijski model. Spet ima pri 
izdelavi prostorskega interakcijskega modela uporabnik dve možnosti: enotni SIM in večkratni SIM. 
Enotni SIM se uporablja v primeru, ko imamo izračunane lokalne kazalnike. Večkratni SIM se 
uporablja, ko imamo izračunane globalne kazalnike in večkratno združevanje. Uporabljeni podatki so 
podatki, pridobljeni iz drugega podsistema, za katerega se nato dobi prostorski interakcijski model za 
vsako enoto/združeno regijo (Daras, 2014). Slika 5 prikazuje korake pri analizi kot tudi vse, kar se 
dobi kot rezultat (angl. output options) v zadnjem podsistemu. 
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Slika 5: Vhodne in izhodne datotek četrtega podsistema IMAGE Studio (Daras, 2014: 42) 
Štiri podsistemi IMAGE Studia so močno orodje za analizo, ki predvsem omogoča podlago za 
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3.1 Podatkovne osnove  
 
Podatke o selitvah in o populaciji smo pridobili na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS), 
prostorske podatke o mejah občin pa na Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS). V Prilogi 1 je 
seznam občin s šiframi. 
V diplomskem delu analiziramo obdobje 2000–2014, in sicer izbranih devet let, ki vsebujejo 
družbeno-ekonomske vplive, ki lahko prikažejo spremembe v selitvah.  
Statistični podatki se zbirajo s pomočjo popisa (v letih 2002 in 2011 je bil opravljen popis v Sloveniji, 
leta 2011 je bil izveden registrski popis, leta 2002 je bil izveden klasičen popis). Podatki so bili zbrani 
na osnovi različnih baz, kot prikazuje slika 6. SURS zbira podatke o slovenskih državljanih; tako se 
podatki za obdobje 2000–2007 nanašajo samo na slovenske državljane, v letu 2009 pa se je začelo 
zbirati in upoštevati tudi podatke o ostalih prebivalcih Slovenije. Ta sprememba je povzročila tudi 
spremembo v količini podatkov, ki imajo potem v analizi velik vpliv (glej poglavje Razprava).  
 
Slika 6: Zbiranje statističnih podatkov iz različnih baz (Ministrstvo za notranje zadeve, 2017)  
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3.2 Metoda dela 
 
Analiza podatkov je bila izvedena v programu IMAGE Studio. Osnovna prostorska enota je občina. 
Vhodni podatki so poligonske meje občin in matrika selitve med občinami. Datoteka poligonskih mej 
občin je bila spremenjena tako, da je bil dodan nov stolpec v atributno tabelo z identifikacijskimi 
številkami občin. Razlog, zakaj ni bilo možno uporabiti originalnega stolpca identifikacijskih šifrantov 
občin, je šifra 145, ki je ni v šifrantu občin. Identifikacijski šifranti občin so zaporedne številke, ki se 
začnejo od ena in potem nadaljujejo s korakom ena. Vendar številke do 144 so zaporedne, potem sledi 
številka 146 in spet naprej sledi zaporedje. Programsko orodje ne more izdelati kazalnikov, če 
identifikacijske šifre niso zaporedne. Zaradi tega je bila za vsako leto zadnja številka občin prepisana 
kot identifikacijska šifra 145. Poleg novega atributnega stolpca smo v bazi generalizirali tudi 
poligonske meje (za lažje in hitrejše delovanje programa). Generalizacija in dodajanje novega 
atributnega stolpca sta bila izvedena v programu ArcMap. 
Postopek v prvem podsistemu je zelo enostaven, in sicer je treba naložiti vhodne podatke in iz tega 
dobiti štiri različne datoteke (glej poglavje IMAGE Studio, slika 2). 
 
Slika 7: Grafični uporabniški vmesnik prvega podsistema IMAGE Studio 
V drugem podsistemu naložimo datoteke, pridobljene iz prvega podsistema, in nastavimo parametre 
agregacije. Ker gre za primerjavo selitvenih tokov v različnih časovnih presekih, kjer se pojavi 
sprememba števila občin, je bilo uporabljeno večkratno združevanje enot. Pri združevanju občin v 
regije (ASUs) smo uporabili algoritem IRA-wave. Samo ime pove, da gre za naključno združevanje. 
Postopek traja, dokler vsaka enota ni dodeljena v neko ASU. Način združevanja enot je enostaven, s 
tem da si vsaka naslednja regija zamenja enote. Vendar dokler traja zamenjava, se lahko zgodi, da se 
kazalniki izgubijo. Zaradi tega je treba določiti način omejitve kazalnikov. V programu IMAGE 
Studio se to naredi s pomočjo algoritma DFS (angl. Depth-First System). Algoritem omejitve 
kazalnikov dela tako, da ne pozabi, katera enota je šla v katero regijo, in pri tem ne izgubi svoje 
strukture. Za analizo selitve na porazdelitev prebivalstva v Sloveniji so bili potrebni vsi statistični 
podatki, torej ni bilo treba optimizirati združevanja s parametri, kot so površina, gostota populacije, 
notranji tokovi, in zaradi tega ni bila uporabljena funkcija, ampak samo algoritem. Število agregiranih 
regij je bilo enako za vsa leta, pri tem smo primerjali največ 190 regij. Agregacija se je izvajala na 
vsakih 10 regij (10, 20, 30 … 180, 190). Za vsako agregacijo je bilo izvedenih 100 iteracij. Rezultat 
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drugih podsistemov je enak kot v prvem, s tem, da se zdaj dobi štiri datoteke za vsak ASU. Podrobni 
koraki in parametri nastavitve postopkov obdelave podatkov so prikazani v slikah 8 in 9. 
 
Slika 8: Grafični uporabniški vmesnik drugega podsistema IMAGE Studio – ustvarjanje združenih 
prostorskih enot  
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Slika 9: Grafični uporabniški vmesnik drugega podsistema IMAGE Studio – agregiranje združenih 
prostorskih enot (ASUs) 
Tretji podsistem je zadolžen za izdelavo kazalnikov selitev. Ker je bila uporabljena večkratna 
agregacija, potrebujemo kazalnike za osnovne prostorske enote (BSU) in za regije (ASU). Vhodni 
podatki so rezultati prvih podsistemov. Rezultat tretjega podsistema je seznam statističnih podatkov za 
osnovne prostorske enote in regije. Tretji podsistem je enak kot drugi razdeljen na dva. Podrobni 
koraki in parametri nastavitve postopkov obdelave podatkov so prikazani v slikah 10 in 11. 
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Slika 10: Grafični uporabniški vmesnik tretjega podsistema IMAGE Studio – ustvarjanje kazalnikov za 
osnovne prostorske enote 
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Slika 11: Grafični uporabniški vmesnik tretjega podsistema IMAGE Studio – ustvarjanje kazalnikov za 
združene prostorske enote 
Četrti podsistem izdela prostorski model in poda končno datoteko z najbolj pomembnimi podatki za 
obravnavano leto. Torej četrti podsistem na podlagi rezultatov iz prvega podsistemoma izdela 
prostorski model, kjer so vpisani razni koeficienti in podatki za vsako posamezno agregacijo. Zadnji 
korak je predstavljen s sliko 12. 
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Slika 12: Grafični uporabniški vmesnik četrtega podsistema IMAGE Studio – izdelava prostorskega 
modela in končnih rezultatov 
 
3.2.1 Izračuni v programu IMAGE Studio 
 
Podatke, ki so bili pridobljeni z obdelavo podatkov v programu IMAGE Studio, smo naprej predstavili 
v tabelah in grafih.  
Podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo tabel in grafov, so rezultati iz tretjega in četrtega 
podsistema. V sklopu tretjega in četrtega sistema so bili izračunani prostorski kazalniki in prostorski 
model. Vhodni podatki za izris grafov in tabel so del datoteke *.txt, kjer so vsi notranji selitveni 
kazalniki za vsako leto, *Default.csv, kjer so notranji selitveni kazalniki za posamezno združeno 
prostorsko enoto, in *results.txt, kjer so končni indeksi in faktorji. 
Tekstovna datoteka je rezultat tretjega podsistema, in sicer prvi korak (slika 10). S slike 10 je 
razvidno, da je bilo v postopku obdelave podatkov programu IMAGE Studio izbrano, kaj vse želimo 
dobiti kot rezuiltat, torej je uporabnik nadzoroval izhodne rezultate. Enako in naslednja datoteka 
(*Default.csv) je proizvod tretjega podsistema, in sicer drugega koraka (slika 11). Tudi izhod te 
datoteke je bil nadzorovan s strani uporabnika. Druga tekstovna datoteka je del četrtega podsistema, 
izhod datoteke je bil ravno tako nadzorovan s strani uporabnika (slika 12). 
Seznam podatkov za obe datoteki je enak, vendar se datoteki razlikujeta v načinu zapisa (formatu 
datoteke) in izvoru datotek (*Default.csv je za ASU, *.txt je za vsako leto in *results.txt je za ASU). Iz 
tega izhaja, da v imamo v datotekah *Default.csv in *results.txt večje število podatkov kot v prvi 
tekstovni datoteki, ker so za vseh 190 ASUs prikazane njihove združitve (100 iteracij vsake združitve).  
Podatki iz prve tekstovne datoteke, ki so zanimivi za analizo in potem uporabljeni kot končni rezultat, 
so: populacija, gostota populacije, indeks učinkovitosti selitev, jakost surovega preseljevanja, 
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povprečna selitvena razdalja, mediana selitvene razdalje, indeks povezljivosti in koeficient agregiranih 
neto selitev. Podrobnosti in pojasnitve teh kazalnikov so predstavljene v poglavjih Vpliv razdalje na 
selitve in Opredelitev kazalnikov selitev. 
Podatki iz *resultats.txt so zanimivi, ker vsebujejo končne podatke iz zadnjega koraka. Najbolj 
pomemben podatek, ki ga datoteka vsebuje, je koeficient β.  
*Default.csv vsebuje podatke o notranjih kazalnikih za ASU. Podatki, ki so uporabljeni za izris grafov 
in polnjenje tabel, so enaki kot pri prvi tekstovni datoteki. Razlika se pojavlja v tem, da je število 
podatkov veliko in ne potrebujemo vseh teh podatkov. Zaradi tega so kot končne vrednosti 
uporabljena povprečja izbranih parametrov. 
Enako kot pri datoteki *Default.csv tudi *results.txt vsebuje veliko število podatkov in podatki, ki so 
uporabljeni kot rezultat, so povprečja. Bolj natančno, iz datoteke *results.txt je uporabljen samo 
parameter koeficient β. V datoteki za vsako agregacijo je podan koeficient in zaradi tega je 
uporabljeno povprečje, da dobimo vrednost koeficienta na leto. 
 
3.2.2 Opredelitev kazalnikov selitev 
 
V predhodnih poglavjih smo že opredelili kazalnike in pojasnili, v katerem delu postopka obdelave 
podatkov v IMAGE Studio jih generiramo. Več kazalnikov prikazuje vpliv notranjih selitev na 
porazdelitev populacije, zato teh nismo uporabili v analizi. Uporabljeni so kazalniki, ki se nanašajo na 
vprašanje, kako in v kolikšni meri selitev vpliva na porazdelitev populacije. Iz tega razloga so 
uporabljeni naslednji kazalniki: indeks učinkovitosti selitev, jakost surovega preseljevanja, koeficient 
agregiranih neto selitev, kazalnik neto učinek selitev in neto učinek selitev (%). 
Indeks učinkovitosti selitev (angl. Migration Efficency Index – MEI) pove uspešnost selitve pri 
porazdelitvi prebivalstva. MEI je odvisen precej od tokov – prilivi in odlivi. V primeru, ko imamo 
visok MEI, se prilivi in odlivi veliko razlikujejo med seboj. Preverjeno v fizičnem svetu to pomeni, da 
imajo nekatera območja velik priliv ljudi, druga pa veliko odselitev. Obratno velja za nizek MEI – 
število prilivov in odlivov je skoraj enako oz. selitve in priselitve se kompenzirajo. To dejstvo izkazuje 
enačba za izračun MEI: 
 𝑀𝐸𝐼 = 100 × 0,5 ∑ |𝐷𝑖 − 𝑂𝑖|𝑖 𝑀⁄ , (4) 
kjer 
 𝑀 =  ∑ (𝐷𝑖)𝑖 = ∑ (𝑂𝑖)𝑖 . (5) 
𝐷𝑖 predstavlja priliv regije i, 𝑂𝑖 predstavlja odliv regije i, 𝑀 pa je skupno število vsote selitev.  
Jakost surovega preseljevanja (angl. Crude Migration Intensity – CMI) predstavlja nagnjenost za 
selitev. Parametri, ki opredeljujejo jakost surovega preseljevanja CMI, so tokovi, prilivi in odlivi, ter 
populacija (𝑃). Enačba (6) opredeljuje izračun CMI: 
 𝐶𝑀𝐼 = 100 ×  𝑀 𝑃⁄  (6) 
Jakost surovega preseljevanja je zanimiv in pomemben parameter, ki pa ga ne smemo uporabljati brez 
rezultatov dodatne analize. CMI je odvisen od števila generiranih con ali ZPE. Če je CMI določen na 
osnovi 100 ZPE, potem bo ta številka manjša kot bi bila v primeru 150 ZPE. Zaradi te bremenitve se 
sam parameter ne sme uporabljati kot zelo verodostojen podatek. Sicer je pridobljen na matematični 
osnovi z uporabo statističnih podatkov, vendar ga moramo pravilno razlagati.  
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CMI in MEI skupaj opredeljujeta nov parameter, ki opredeljuje vpliv selitev, tj. koeficient agregiranih 
neto selitev (angl. Aggregate Net Migration Rate – ANMR).  
 𝐴𝑁𝑀𝑅 = 100 × 0,5 ∑ |𝐷𝑖 −  𝑂𝑖|𝑖 𝑀⁄  (7) 
 𝐴𝑁𝑀𝑅 =  𝐶𝑀𝐼 × 𝑀𝐸𝐼 100⁄  (8) 
Za analizo so uporabljeni vsi opredeljeni parametri v kombinaciji s številom ASU. Te kombinacije 
podajajo možnost določitve vplivov parametrov in njihovo porazdelitev glede na število ASU.  
Koeficient agregiranih neto selitev (ANMR), kot je bilo prikazano prej, je odvisen od jakosti surovega 
preseljevanja (CMI), zato ne smemo ostati pri samo enem kazalniku, ki lahko popači sliko. Zaradi tega 
je opredeljen kazalnik neto učinka selitev (angl. The Impact of Internal Migration – INMI), ki naj bi 
podajal bolj splošno sliko vpliva selitev brez dodatnih omejitev. Vpliv INMI je spet opredeljen z 
enakimi parametri kot ANMR. Drugače opredeljen koeficient  je boljši od ANMR, zato ker uporablja 
povprečje, mediano in naklon parametrov (Rees et al., 2016). Po enačbi (9) se izračuna vplive na 
notranje selitve:  







Razlog, zakaj je INMI bolj primeren za primerjavo (med državami, za različna časovna obdobja …), je 
način uporabe parametrov. Za opredelitev INMI so uporabljena povprečja parametrov CMI in MEI ter 
nakloni. Povprečja in nakloni dajejo bolj celovite rezultate analize. To pomeni, da dobimo z uporabo 
neposrednih vrednosti parametrov smer naklona INMI. Na podlagi neposredne spremenljivke se dobi 
približna končna vrednost. To dejstvo omogoča, da se opredeli delež najvišje, najnižje in srednje 
vrednosti parametra. Zato bomo med obravnavo podatkov natančno vedeli, kako se giblje vpliv 
notranje selitve, glede na to, da nimamo natančno opredeljene številke, temveč razpon, ki pripada 
dobljeni vrednosti. 
Ker je INMI opredeljen z MEI in CMI, je zaradi tega tudi v analizi sam indeks prikazan s 
spremembama MEI in CMI. Graf, ki prikazuje, kako se giblje INMI, je predstavljen prek MEI in CMI 
(pojasnitev grafa in diskusija rezultatov sta v poglavju Kazalniki vpliva selitve).  
Selitev je pojav, ki se pojavlja na območju države. Način gibanja notranjih selitev je pod močnim 
vplivom ekonomskih razmerij v državi. Neskladnost med vplivom in odlivi je posledica tega dejstva. 
Iz tega izhaja, da lahko opredelimo urbano-ruralno preseljevanje in obratno. Delitev na urbano in 
ruralno območje danes predstavlja izziv in problem, saj so tudi ruralna področja urbanizirana in ne 
obstaja jasna razlika. Nekateri strokovnjaki diskutirajo, da je za ruralno območje značilna narava, 
vendar je Slovenija dežela, ki ima veliko narave. Ruralna območja v Sloveniji so močno urbanizirana 
in vsa imajo skoraj enake lastnosti kot, na primer, slabo urbanizirano mesto. Zaradi tega je natančna 
opredelitev območja kot samo ruralno ali samo urbano območje zapletena. 
Indeks človekovega razvoja (angl. Human Development Idex – HDI) je parameter, ki je uporabljen za 
opredelitev celotnega razvoja v neki državi. Sam indeks je izračunan na podlagi povprečne 
pričakovane življenjske dobe, stopnje izobrazbe in dohodka na prebivalca. HDI je uporabljen, ker 
omogoča gladko analizo brez delitev območja na ruralno in urbano. Kombinacija med HDI in MEI 
pove, v kolikšni meri je selitev uspešna pri porazdelitvi prebivalstva glede na HDI. Predstavitev 
uspešnosti notranjih selitev in indeks človekovega razvoja sta podana z grafom v poglavju Kazalniki 
vpliva selitve. 
Za določitev, kako se giblje vpliv notranjih selitev glede na omejeno število ljudi (na vsakih 100 ljudi), 
je uporabljena neto selitvena stopnja (angl. Net Migration Rate (%) – NMR (%)) v kombinaciji z 
logaritmi gostote prebivalstva. Neto selitvena stopnja je parameter, ki je del prostorskih kazalnikov, ki 
so bili izračunani v tretjem podsistemu IMAGE Studio. Pomen kazalnika je samoumeven. Razlog, 
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zakaj je potrebna vključitev gostote populacije, je slaba klasifikacija med urbano in ruralno območje. 
Cilj pri analizi je določitev vpliva notranjih selitev na različne ravni gostote prebivalstva. Edino, kar je 
treba izračunati, je logaritem gostote prebivalstva. Logaritem izhaja iz pristopa, ki ga je opredleil 
Courqeau (1992) v linearnem regresijskem modelu (Stillwell et al., 2016). 
 
3.2.3 Vpliv razdalje na selitev 
 
Razdalja je pomemben dejavnik, ki je izražen v prvem zakonu geografije (Stillwell et al., 2016). 
Tobler (1970) je opedelil prvi zakon geografije, ki določa močnejšo zvezo med stvarmi, ki so bližje 
med seboj kot med tistimi, ki so bolj narazen. Razdalja kot parameter, ki se pojavlja med selitvijo, se 
lahko določi na več načinov. Ljudje lahko povejo, koliko daleč so se preselili, ali se lahko razdalja 
določi na osnovi oddaljenosti med začetno lokacijo in destinacijo. Razdalja, ki je uporabljena v 
analizi, je bila izračunana na osnovi razlike med začetno lokacijo in destinacijo v sklopu analize s 
programskim orodjem IMAGE Studio. 
Razdalja kot parameter je uporabljena v analizi, vendar kot povprečna in medianina razdalja. Ker gre 
za analizo časovnega obdobja, samo razdalja kot parameter ne zadostuje. Zaradi tega so definirani 
drugi parametri, ki podajajo vpliv razdalje na notranje selitve.  
En tak parameter, ki določa, če in v kolikšni meri so selivci pod vplivom razdalje oziroma v kolikšni 
meri razdalja vpliva na njihovo odločitev, je koeficient upadanja z razdaljo β v modelu (3). Večji β 
pomeni večji vpliv. Torej, če je razdalja med trenutnim bivališčem in destinacijo dovolj značilna in 
pomembna za analizo, potem bo večina selivcev spremenila svojo odločitev. β, ki je uporabljen v 
analizi, velja kot povprečna vrednost ASU za obravnavano leto.  
Drugi parameter, ki obravnava enako problematiko kot parameter β, je indeks povezljivosti (angl. 
Index of Connectivity – ConIndex). ConIndex določa proporcionalnost tokov v matriki tokov. To 
pomeni, da določa, če je vsako polje matrike izpolnjeno. S tem se določi, če so posdamezne OPE 
povezane med seboj in na kakšen način. ConIndex je parameter, ki je bil določen v sklopu tretjega 
podsistema programa IMAGE Studio in zanj ni bil potreben dodatni izračun.  
Kombinacija med statističnimi podatki in prej definiranimi spremenljivkami prikazuje spremembe in 
vplive, ki jih analiziranmo. Za izdelavo tabel in potem tudi grafov niso bili potrebni izračuni, ampak 
samo urejanje rezultatov dobljenih v postopkih obdelave s programskim orodjem IMAGE Studio.  
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4 REZULTATI  
 
Rezultati analize so obravnavani z dveh vidikov. Eden govori o učinkovitosti in vplivu selitev na 
porazdelitev populacije, drugi pa je bolj osredotočen na razdaljo kot parameter, ki omejuje in 
opredeljuje selitve. Ker se je leta 2009 zgodila sprememba v metodologiji zajema podatkov o selitvah, 
so zajeti podatki o notranjih selitvah za obdobji pred in po letu 2009 predstavljeni z drugačnima 
barvama.  
Rezultati obeh vidikov so predstavljeni s tabelami in z grafi. Ker gre za predstavitev dveh različnih 
vidikov, je poglavje Tabele razdeljeno na podpoglavji Kazalniki, ki vplivajo na selitve (tabele 1–5) in 
Vpliv razdalje na selitev (tabele 6–8).  
Prvi vidik je osredotočen na selitve in kako le-te vplivajo na porazdelitev populacije. Za ta namen 
obstajajo parametri, ki predstavljajo merilo uspešnosti selitev. Prvi parameter je intenzivnost surovega 
preseljevanja (CMI). Drugi parameter, ki igra pomembno vlogo v analizi, je indeks učinkovitosti 
selitev (MEI). Združitev obeh parametrov je opredeljena v koeficientu agregiranih neto selitev 
(ANMR). ANMR je parameter, ki podaja sliko o tem, kako in na kakšen način so selitve vplivale. Ker 
nas še zanima, kakšen vpliv so imele selitve za vsakih 100 ljudi, je opredeljen še parameter NMR (%).  
Drugi vidik obravnava razdaljo kot glavni faktor za selitev. Razdalja kot spremenljivka je del 
gravitacijskega modela, katere vpliv merimo z eksponentom β. Razdalja kot taka je prikazana z β (glej 
poglavje Prostorski interakcijski model). Drugi sklop rezultatov je analiza razdalje, kako se le-ta 
spreminja s številom združenih prostorskih enot in kako se spreminja s časom. 




4.1.1 Kazalniki, ki vplivajo na selitev 
 
Iz tabele 1 se vidi, da na splošno CMI z leti pada. Vendar je CMI v letu 2007 višji od CMI v letu 2006. 
Enako se lahko opazi tudi za leti 2011 in 2012. Velike razlike v številkah so zaradi spremembe načina 
zbiranja podatkov (več o tem v poglavju Podatkovne osnove). 
 
Leto 











Tabela 1: Jakost surovega preseljevanja (angl. Crude Migration Intensity – CMI) po letih 
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Iz tabele 2 se vidi, da NMR za drugo časovno obdobje, obarvano z zeleno barvo, z leti upada. Tudi v 
prvem časovnem obdobju se opazi padanje, vendar v letu 2002 je NMR večji kot v letu 2001. Gostota 
populacije v prvem obdobju narašča, prav tako v drugem obdobju, le da je v letu 2014 gostota 
populacije manjša glede na leto 2012. Tabela 3 prikazuje enake oz. podobne podatke kot tabela 2, ker 
uporablja enake parametre.  
 
Leto 




2000 0,2145 98,1616 
2002 0,2273 98,4390 
2003 0,1885 98,4918 
2006 0,2184 99,0711 
2007 0,2236 99,6033 
2009 0,3128 100,7342 
2011 0,2093 101,2354 
2012 0,2214 101,4211 
2014 0,1775 100,4905 
Tabela 2: Neto stopnja selitev (angl. Net Migration Rate – NMR) in gostota populacije po letih 
 
Leto 




2000 0,2145 1,9919 
2002 0,2273 1,9932 
2003 0,1885 1,9934 
2006 0,2184 1,9959 
2007 0,2236 1,9983 
2009 0,3128 2,0032 
2011 0,2093 2,0053 
2012 0,2214 2,0061 
2014 0,1775 2,0021 
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Tabela 4 prikazuje parametre, ki oblikujejo INMI. Iz tabele se ne more videti naraščanja ali upadanja 
INMI, zato je izdelan graf, ki bolj podrobno opisuje in prikazuje spremembo INMI po letih (glej 
poglavje Razprava). 
 








2000 1,4224 1,1863 
2002 1,3968 1,2246 
2003 1,3617 1,2708 
2006 1,3180 1,1440 
2007 1,3307 1,1833 
2009 1,1482 1,0845 
2011 1,1453 1,1583 
2012 1,1445 1,0844 
2014 1,1400 1,1106 
Tabela 4: Sprememba kazalnika neto učinka selitev (INMI) po letih 
 
Tabela 5 prikazuje konstantno rast indeksa človekovega razvoja (HDI) po letih. Indeks učinkovitosti 







2000 0,824 21,6936 
2002 0,843 20,3828 
2003 0,85 19,6031 
2006 0,865 16,5797 
2007 0,869 16,5968 
2009 0,872 8,2603 
2011 0,877 4,9320 
2012 0,878 5,0388 
2014 0,888 4,0148 
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4.1.2 Vpliv razdalje na selitev 
 
Tabela 6 prikazuje, kako se MeanMD z leti spremeni in kako ne moremo prepoznati konstantnega 









2000 27,8222 15,8846 
2002 27,3319 15,5435 
2003 30,1654 16,9716 
2006 29,5202 16,9716 
2007 29,4053 16,9716 
2009 41,6662 27,1865 
2011 42,3536 29,1081 
2012 41,6648 28,2430 
2014 42,6508 30,3099 
Tabela 6: Sprememba povprečne selitvene razdalje (MeanMD) in medianine selitvene razdalje 
(MedianMD) po letih 
 
Tabela 7 prikazuje, kako se koeficient β spreminja z leti. V prvem obdobju (2000–2007) β pada, v 
zadnjem letu 2007 v prvem obdobju pa je β večji. V drugem obdobju β narašča in pada, in sicer v letu 
2009 je večji kot v letu 2011, enako velja za leti 2012 in 2015. 
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Vedenje koeficienta  β je bilo prikazano v tabeli 7, v tabeli 8 pa je dodana še gostota populacije. Iz 
tabele se vidi, da je vedenje gostote populacije enako kot β, z razliko, da v letu 2009 gostota 
populacije ni večja kot v letu 2011. 
 
Leto Koeficient β Gostota populacije 
2000 3,5823 98,1616 
2002 3,3365 98,4390 
2003 3,0043 98,4918 
2006 2,9117 99,0711 
2007 3,1793 99,6033 
2009 1,7926 100,7342 
2011 1,7410 101,2354 
2012 1,7792 101,4211 
2014 1,7490 100,4905 
Tabela 8: Koeficient β in gostota populacije po letih 
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Selitve pomembno vplivajo na porazdelitev prebivalstva. Da lahko določimo, na kakšen način 
vplivajo, in začnemo napovedovati trende selitev, moramo opredeliti parametre, ki vsebujejo vse 
potrebne komponente. Tako kot so razdeljeni rezultati v dve skupini , je tudi razprava. Tabele in grafi 
so pomožna orodja, s katerimi lahko vidimo spremembe med leti. Enako je pomembno povedati, da 
zaradi spremembe načina štetja selitvenih tokov v letu 2009 program ni mogel določiti podatkov za 
vseh 190 regij za obdobje 2000–2007. Za časovno obdobje 2000–2007 imamo veliko praznih tokov, ki 
predstavljajo poseben problem v analizi (Daras, 2014). Zaradi tega je v predstavitvi rezultatov obdobje 
2000–2007 predstavljeno z drugo barvo kot obdobje 2009–2014. 
 
5.1 Kazalniki vplivov na selitve 
 
V predhodnem poglavju sta bila definirana dva parametra, in sicer jakost surovega preseljevanja 
(CMI) in indeks učinkovitosti selitve (MEI). 
Graf 1 prikazuje, kako se jakost surovega preseljevanja spreminja s padanjem števila združenih 
prostorskih enot. V obdobju 2000–2007 vidimo, da je število ASU manjše, saj program IMAGE 
Studio stopnja ni mogel ustrezno agregirati BSU. V letih 2000–2007 je bilo v matriki selitev dosti več 
praznih tokov kot v obdobju 2009–2014. Zaradi tega algoritem, ki je naključno generiral ASU, ni 
mogel ustvariti vseh 190 ASU. Ne glede na manjše število združenih prostorskih enot lahko iz grafa 1 
vidimo, da CMI narašča. Vendar to dejstvo ni presenetljivo, ker vemo, da CMI narašča z naraščanjem 
števila prostorskih enot. BSU v diplomskem delu so občine in število občin se je z leti prav tako 
povečalo. Zanimivo pa je, da je tudi v letih, ko je bilo število občin enako, CMI spet naraščal. Od tega 
lahko sklepamo, da je nagnjenost za selitev z leti naraščala.  
 
Graf 1: Združene prostorske enote (ASUs) in jakost surovega preseljevanja (CMI) 
Graf 2 prikazuje učinkovitost selitev oziroma če so bile selitve uspešne v porazdelitvi prebivalstva. 
Enako kot pri grafu 1 so tudi tu problem prazni tokovi v matriki tokov. Zaradi tega se vrednosti MEI 
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tako razlikujejo – če primerjamo obdobji 2000–2007 in 2009–2014. Celotni graf govori, da MEI 
narašča z naraščanjem ASU. To pomeni, da so bile selitve učinkovite v porazdelitvi prebivalstva. 
Lahko pa opazimo, da ima zadnje obravnavano leto za obdobje 2000–2007 in obdobje 2009–2014 
manjšo vrednost MEI kot prvo leto. Torej leto 2000 ima večji MEI kot 2007 in enako velja za 2009 in 
2014. To govori, da kljub temu da imajo selitve še vedno velik vpliv pri porazdelitvi prebivalstva, se 
jakost vpliva zmanjšuje.  
 
Graf 2: Združene prostorske enote (ASUs) in indeks učinkovitosti selitev (MEI) 
Graf 3 predstavlja spremembo MEI skozi leta. Iz grafa lahko vidimo, da poleg tega, da MEI v zadnjih 
štirih letih narašča in pada, se še vedno zadnje leto (2014) in prvo leto (2009) razlikujeta. Torej v letu 
2009 so imele selitve med občinami velik vpliv na porazdelitev prebivalstva. Vpliv MEI v letu 2009 je 
bil dvakrat večji kot v letu 2014. 
 
Graf 3: Sprememba indeksa učinkovitosti selitev (MEI) po letih 
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Graf 4 predstavlja spremembo ANMR s spreminjanjem števila ASU. ANMR je parameter, ki 
prikazuje celotni vpliv selitev. Iz grafa je razvidno, da je razlika med prvim (2009) in zadnjim (2014) 
letom spet velika. Razlog za to je v tem, da sta oba prametra, ki oblikujeta ANMR, pokazala tak trend. 
Torej razlika med časovnim obdobjem se je prenesla tudi na ANMR. Ker je ANMR neposredbno 
odvisen od CMI in se povečuje s povečanjem števil prostorskih enot, ne moremo zaupati v 
verodostojnost rezultata. Število prostorskih enot se z leti veča, kar pomeni, da razdalja postaja manjša 
in imamo več selitev, kar se tudi odraža v CMI in ANMR.  
 
Graf 4: Združene prostorske enote (ASUs) in koeficient agregiranih neto selitev (ANMR) 
Treba je definirati nov parameter s kazalnikom, ki bi omogočal primerjavo brez morebitnih vplivov. 
Novi parameter se lahko uporablja kot referenčna točka za merilo uspešnosti kazalnika neto učinka 
selitev (angl. Index Net Migration Impact – INMI). Kazalnik INMI pove, kako uspešne so bile selitve. 
INMI za Slovenijo je pridobljen tako, da smo izračunali povprečje prvega in drugega dela enačbe 
INMI, in sicer za drugo obdobje (2009–2014) (enačba 9, poglavje Vpliv razdalje na selitev). Iz grafa 5 
je razvidno, da je Slovenija v isti skupini kot Kanada, Turčija in Irska. Države, ki imajo približno enak 
INMI kot Slovenija, so večje države in je zelo zanimivo videti, kako ima ena majhna država, kot je 
Slovenija, približno enako merilo uspešnosti selitve. INMI dejansko pove, če so bile selitve uspešne 
pri porazdelitvi populacije. Od tod izhaja, da so bile selitve v porazdelitvi populacije dokaj uspešne. 
Do tega zaključka pridemo, če primerjamo rezultate drugih držav. Vrednost INMI za Slovenijo je 
primerljiva s tisto za Kanado. Kanada je država, ki ima 36,29 milijona prebivalcev, Slovenija pa jih 
ima 2 milijona. Razlika je velika in v tem se skriva tudi pomembnost INMI. Iz grafov 1 in 3 se jasno 
vidi, da so se pojavljale spremembe v MEI in CMI skozi leta. Pri MEI smo določili, da se je 
učinkovitost selitve skozi leta spreminjala, vendar tudi povečala. Za CMI smo določili, da ga ne 
moremo uporabiti, kjer se poveča z naraščanjem števila ASUs. Lahko tudi tvegamo, da je vzrok, zakaj 
je INMI visok, CMI oz. zaradi naraščanja števila ASU, torej naraščanja števila enot oz. občin. 
Vrednost INMI za Slovenijo ni velika ali zaskrbljujoča, vendar je primerljiva s tistimi državami, ki 
imajo večje število prebivalcev. 
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Graf 5: Neto učinek selitev (angl. Index of Net Migration Impact – INMI); prirejeno po Rees et al. 
(2016) 
Graf 6 predstavlja uspešnost selitev glede indeksa človekovega razvoja. Enako kot pri ostalih grafih je 
spet razlika v barvah in med podatki za obdobji 2000–2007 in 2009–2014. Vidimo, da poleg podatkov 
graf vsebuje še črto, ki označuje splošni potek oz. trend podatkov. Črta za obdobje 2000–2007 
prikazuje padanje oz. trend padanja uspešnosti selitve s povečanjem indeksa človekovega razvoja. 
Podatkov različnih obdobij ne smemo med seboj primerjati in iz tega formirati tezo. Če opazujemo 
drugi del grafa, črta označuje naraščanje po očitnem padanju. Če primerjamo podatke za leti 2011 in 
2012, lahko vidimo, da je indeks človeškega razvoja za leto 2012 večji kot v predhodnem letu, vendar 
graf še vedno prikazuje padanje. Od tega lahko sklepamo, da obravnavana parametra nista obratno 
proporcionalna. Enako iz tega lahko vidimo, da je črta, ki prikazuje potek podatkov, zelo odvisna od 
MEI. Vidimo, da je HDI z leti večji, vendar MEI upada. Zaradi tega imamo padanje. Torej lahko 
sklepamo, da z naraščanjem HDI upada MEI. Ta sklep je zelo logičen, saj povečanje HDI pove, da 
smo doživeli velik razvoj in da se posamezniki manj selijo. 
Graf 7 opisuje vpliv notranjih selitev za različne stopnje gostote prebivalstva. Graf je spet razdeljen na 
dve obdobji in ne bomo primerjali rezultatov med seboj. Graf kaže, da se gostota prebivalstva z leti 
veča, kar je logično, ker se tudi število prebivalcev poveča. Vendar je neto stopnja selitve po letih 
različna. Za prvo obdobje (2000–2007) ne moremo določiti trenda padanja ali naraščanja, ker se 
spreminja vsako leto. V drugem obdobju (2009–2014) pa vidimo, da imamo zelo očiten trend padanja. 
To pomeni, da z leti neto stopnja selitve pada. Od tega tudi izhaja črta na grafu, ki prikazuje trend 
podatkov. Črta v primeru prikazuje, da imamo padanje. Pad črte je logičen, ker se je gostota 
prebivalstva povečala, kar pomeni, da se je s tem povečala tudi stopnja urbanizacije. Več ljudi pomeni 
več zahtev in razvoj bolj ruralnih območij se pospešuje. Torej ljudje ostanejo v svojih krajih, ker so 
njihove potrebe zadovoljene. Slovenija je mala dežela in zaradi tega se bo verjetno s povečanjem 
števila prebivalstva (in s tem tudi gostote prebivalstva) urbanizacija nadaljevala, ravno tako pa se bo 
nadaljeval trend padanja stopnje selitve. V večjih državah, kot je Avstralija, pa se s povečanjem števila 
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prebivalcev neto stopnja selitve povečuje, ker bi ljudje raje živeli v manj naseljenih območjih. Torej 
lahko rečemo, da je trend padanja ali naraščanja stopnje selitve odvisen od vrste države in navad ljudi.  
 
 
Graf 6: Indeks človekovega razvoja (HDI) in indeks učinkovitosti selitev (MEI) 
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5.2 Razdalja in parameter upadanja z razdaljo β 
 
Zadnje poglavje obravnava vpliv razdalje na selitve in kolikšen je ta vpliv. V tem poglavju je 
obravnavana razdalja kot faktor pri selitvi. 
Iz grafa 8 je razvidno, da se povprečna razdalja in mediana selitvene razdalje razlikujeta za 10 km. 
Povprečna selitvena razlika za obdobje 2000–2007 je do 30 km, za obdobje 2009–2014 pa do 42 km. 
To nakazuje, da se je večina ljudi odločila preseliti v sosednje večje mesto, torej ima razdalja velik 
vpliv na selitev.  
Mediana selitvene razdalje predstavlja srednjo vrednost v nizu. Pričakovano je, da ima mediana 
manjšo vrednost kot povprečna razdalja in zaradi njene manjše razlike (10 km) rezultati kažejo na 
enakomerna porazdelitev tokov (Stillwell et al., 2016). Povprečna selitvena razdalja ne narašča 
linearno z leti, temveč pada in narašča. Vendar, če primerjamo vrednost povprečne selitvene razdalje 
za prvo (2009) in zadnje (2014) leto v drugem obdobju, lahko opazimo naraščanje. Enaka situacija je 
tudi pri mediani. 
 
 
Graf 8: Povprečna selitvena razdalja (MeanMD) in mediana selitvene razdalje (MedianMD) po letih 
Graf 9 prikazuje spremembo v letih in nima očitnega naraščanja ali padanja. To govori, da odločitev 
ljudi ni samo pod vplivom razdalje. Drugi faktorji, kot so ekonomski in družbeni, vplivajo na 
odločitev. Parameter β za zadnje obravnavano leto (2014) prikazuje, da je manjši kot predhodno leto. 
Torej socioekonomski faktorji ali drugi faktorji so imeli večji vpliv kot sama razdalja.  
Graf 10 prikazuje spremembe parametra β glede števila populacije za obravnavana leta. Graf je 
podoben predhodnemu grafu 9. Kljub temu da sta za oba grafa uporabljena različna parametra, imata 
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Graf 9: Sprememba koeficienta β po letih 
 
Graf 10: Populacija po letih in koeficient β 
Graf 11 prikazuje odvisnost β in indeks povezljivosti za izbrano časovno obdobje. Parameter upadanja 
z razdaljo in indeks povezljivosti se razlikujeta v svoji vrednosti. Vendar lahko iz tabele 8 vidimo, da 
je bil β največji v letu 2006, indeks povezljivosti pa največji v letu 2000. V letu 2000 ima β najmanjšo 
vrednost, enako se dogaja z indeksom povezljivosti v letu 2006. Torej lahko sklepamo, da sta 
parametra obratno proporcionalna. To pomeni, da imamo v letih, v katerih je igrala razdalja veliko 
vlogo pri odločitvi za selitev (β je velik), manjši indeks povezljivosti – matrika tokov ni bila dovolj 
izpolnjena (Stillwell et al., 2016). Obravnavani kazalniki v grafu 11 prikazujejo vpliv razdalje na 
selitve, vendar tudi nakazujejo, da poleg razdalje obstajajo drugi vplivi, ki imajo enak ali pa večji 
vpliv. Kazalniki so uporabni za mednarodno primerjavo kot tudi za primerjavo po različnih časovnih 
intervalih države. 
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6 ZAKLJUČEK 
Cilj diplomskega dela je bil opredelitev vpliva selitev na porazdelitev populacije. V ta namen smo 
rezultate obravnavali z dveh vidikov. En je bil določiti vpliv selitev na porazdelitev populacije v 
odvisnosti od samih selitev, drugi pa je bil določiti, če in kako na porazdelitev populacije vpliva 
razdalja.  
Rezultati so pokazali, da na samo porazdelitev vpliva več različnih faktorjev ter ne moremo vseh 
določiti in upoštevati. Upoštevani faktorji (MEI, CMI, INMI, HDI in β) pa so pokazali, da se natančen 
trend naraščanja vpliva selitev na porazdelitev populacije ne more določiti. Sprememba z leti niha.  
Indeks učinkovitosti selitev (MEI) kot parameter, ki je bolj verodostojen kot jakost surovega 
preseljevanja (CMI) za zadnjo obravnavano leto, je bil najmanjši, govori, da so bile selitve najmanj 
uspešne pri porazdelitvi populacije. Takšen zaključek nakazuje tudi graf 6, ki je pokazal, da z 
večanjem indeks človekovega razvoja (HDI), indeks učinkovitosti selitev (MEI) pada. Povečan indeks 
človekovega razvoja (HDI) kaže, da je razvoj države v rasti in s tem ljudje ne vidijo selitve kot opcijo.  
Jakost surovega preseljevanja (CMI) narašča z naraščanjem enot in zaradi tega je pokazal tudi 
konstantno naraščanje. Zanimivo je, da imamo s povečanjem števila prostorskih enot (občin) 
vzporedno tudi povečanje indeks človekovega razvoja (HDI) in s tem tudi padanje indeks 
učinkovitosti selitev (MEI). Glede na to, da ne moremo podati končnega sklepa o tem, ali sta 
povečanji osnovna prostorska enota (BSU) in indeks človekovega razvoja (HDI) direktno povezani, je 
podatek zanimiv, saj se dogajata istočasno in v isti smeri. 
Vrednost neto učinek selitev (INMI) je primerljiva s tisto v Kanadi. V predhodnem paragrafu je bilo 
poudarjeno, da indeks učinkovitosti selitev (MEI) upada, vendar je primerjava neto učinek selitev 
(INMI) za Slovenijo in Kanado pokazala drugačno sliko. Skupni rezultat selitev v porazdelitvi 
populacije je pomemben, ker je primerljiv z veliko državo, kot je Kanada. 
Razdalja kot poseben faktor, ki je bil vedno del klasične prostorske analize, je enako zastopana v 
analizi. Razdalja je bila včasih odločilni faktor glede tega, ali se bodo ljudje odselili. Povprečna 
selitvena razdalja (MeanMD) je v zadnjem obravnavanem letu (2014) večji kot v predhodnem (2012), 
vendar je imel koeficient upadanja z razdaljo (β) v zadnjem obravnavanem letu manjši vpliv. 
Populacija Slovenije se z leti povečuje in je zelo zanimivo videti, da razdalja igra manjšo vlogo pri 
odločitvi za selitev. Vedenje koeficienta upadanja z razdaljo (β) (padanje in naraščanje) govori o tem, 
da so poleg razdalje v igri tudi razni družbenoekonomski vplivi. 
Diplomsko delo je uspelo prikazati vpliv selitev na porazdelitev populacije in pri tem nakazalo na 
razne vplive, ki naj bi bili pomembni v prihodnje. Diplomsko delo se lahko uporabi kot teoretičen 
model za sledenje spremembam v porazdelitvi populacije in kako lahko te spremembe napovedujemo. 
Način izvajanja analize je primer za to, kako lahko usmerimo selitve, da so čim bolj koristne za 
celotno družbo in državo. 
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PRILOGA 1: ŠIFRANT OBČIN REPUBLIKE SLOVENIJE V LETIH 2000–2014 





















21 Dobrova–Polhov Gradec 





27 Gorenja vas–Poljane 
ID Ime občine 
28 Gorišnica 
29 Gornja Radgona 
30 Gornji Grad 







38 Ilirska Bistrica 














53 Kranjska Gora 
54 Krško 
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65 Loška dolina 












78 Moravske Toplice 
79 Mozirje 
80 Murska Sobota 
81 Muta 
82 Naklo 
ID Ime občine 
83 Nazarje 
84 Nova Gorica 
















101 Radlje ob Dravi 
102 Radovljica 
103 Ravne na Koroškem 
104 Ribnica 
105 Rogaševci 
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ID Ime občine 
111 Sežana 
112 Slovenj Gradec 
113 Slovenska Bistrica 
114 Slovenske Konjice 
115 Starše 






122 Škofja Loka 
123 Škofljica 
124 Šmarje pri Jelšah 
































157 Dolenjske Toplice 







177 Ribnica na Pohorju 
178 Selnica ob Dravi 
179 Sodražica 
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ID Ime občine 
180 Solčava 
181 Sveta Ana 
182 Sveti Tomaž v Slov. goricah 
183 Šempeter–Vrtojba 
184 Tabor 
185 Trnovska vas 
186 Trzin 







Občina ustanovljena leta 2002 
194 Šmartno pri Litiji 
Občine ustanovljene leta 2006 
195 Apače 
196 Cirkulane 





202 Središče ob Dravi 
203 Straža 
204 Sv. Trojica v Slov. goricah 
205 Sveti Tomaž 
ID Ime občine 
206 Šmarješke Toplice 
207 Gorje 
208 Log–Dragomer 
209 Rečica ob Savinji 
210 Sv. Jurij v Slov. goricah 
211 Šentrupert 
Občina ustanovljene leta 2011 
212 Mirna 
 
 
 
 
 
 
 
 
